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É com muita honra e satisfação que estamos lançando o primeiro número da 
Revista Serviço Social & Saúde da Universidade Estadual de Campinas, iniciativa de 
caráter coletivo, fruto da reflexão e investimento dos profissionais de Serviço Social, 
das diferentes áreas da UNICAMP. 
Surgiu da necessidade de situar a trajetória da profissão na Universidade, desde 
sua implantação junto à Faculdade de Ciências Médicas até os dias atuais, em 
comemoração aos 35 anos de Serviço Social e aos 35 anos da UNICAMP, pontuando 
seus avanços técnicos e científicos, o compromisso ético-político com os direitos de 
cidadania, expandindo-se a todas as unidades de saúde e de atenção a alunos e 
funcionários. 
Este percurso foi construído sob a liderança do Fórum de Serviço Social da 
UNICAMP envolvendo as seguintes unidades: Serviço Social do HC, CAISM, CEPRE, 
CECOM, HEMOCENTRO, SAE, FOP, DAB, CECI. 
Este primeiro número apresenta: a implantação e trajetória dos serviços sociais 
na Universidade, enfatizando a visão crítica da realidade sócio-econômica e política, 
bem como as alternativas e respostas às questões sociais, que particularizam as 
diferentes demandas da profissão; entrevista de atores institucionais que vivenciaram 
esse processo; artigos resultantes das pesquisas relacionadas a dissertação de mestrado e 
tese de doutorado de profissionais da Instituição. Com muito apreço, Dra. Maria Lúcia 
Martinelli, intelectual da área, contribui com este exemplar trazendo suas reflexões 
teóricas de elevado refinamento científico. 
 vi
A Revista Serviço Social & Saúde sintonizada com as exigências do novo 
milênio, é um espaço democrático voltado à discussões de idéias, propostas, pesquisas e 
avanços científicos relacionados ao Serviço Social na saúde e a sociedade em geral, 
envolvendo as diferentes áreas do conhecimento na perspectiva interdisciplinar. 
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